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子ども家庭センタ ・ー子育て支援室・相談室 副室長　青　井　利　哉
　平成25年度のセンターの特徴は、地域支援活動の実践
といえます。センターは、福井市との再契約期間期限であ
る平成29年度までの事業計画を立てていますが、地域支
援活動の実践は、中期目標に設定していたことでした。今
回の報告では、センター基本事業とともに、この点につい
ても報告します。
１．平成25年度子育て支援室の実績
１）子育て支援室利用数の推移
　表1は、平成23年度から平成25年度（3月19日まで）の
子育て支援室の利用数の推移です。総延べ利用数は、子
どもの利用延べ人数と、その保護者の利用延べ人数を合
算したものです。
　年度ごとに増加の傾向がありますが、単純にたくさん利
用してもらえればいいわけでもありません。子育て支援室
の大きさ（約120㎡）と、その中で職員が子育て親子に行
き届いたかかわりを行うことを考慮すると、年間あたり総
延べ利用数、約22,000人の受け入れが可能であると考え
ています。
２）子育て支援室の子育て講座開催状況
　表２は、子育て支援室が企画した子育て講座の開催状
況です。子育て講座は、仁愛女子短期大学の先生方や子
育てマイスターに依頼しながら、毎年多彩な企画を行って
います。特に今年度は、大久保功治先生と仁愛女子短期
大学を卒業された伊藤明美先生にフル トーとピアノの生
演奏をセンターでしていただきました。楽器の持つ豊かな
音色は、子育て親子の心に残るものとなりました。
H23年度
H24年度
H25年度
表 1．子育て支援室の利用者数
1,464
1,507
1,456
世帯数（世帯） 
7,491
9,237
9,708
子どもの
延べ利用数 (人 )
14,431
17,641
18,558
総延べ
利用数 (人 )
H23年度
H24年度
H25年度
表 2．子育て講座の開催回数と参加人数
開催回数 (回)
37
47
71
参加人数 (人)
1,426
1,772
3,084
★グリー ンスリー ブス
★ユーモレスク
★オーバ ・ーザ・レインボウ
★七つの子
★となりのトトロ
★さんぽ
★ガボット
★セレナーデ
大久保功治先生による子育て講座
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２．平成25年度相談室の実績
　表３は、平成23年度から平成25年度（3月19日まで）の
相談室の延べ対応件数の推移です。表中のカッコ内は、
専門相談合計における内訳を示してあります。全体として
件数は減少しました。子ども相談においては、家庭訪問
数の減少がありました。また、女性相談においては、適切
な機関紹介による事例の整理を行いました。
３．地域支援活動の実践
１）ボランティアフォロ アーップ講座
　地域の子育て力向上を目的として、子育て支援ボラン
ティア養成講座を開講しています。これまでの受講修了者
は90名となり、30名は子育て支援ボランティアとして活躍
しています。今年度は、当センターが立地する旭地区の地
域子育て支援委員会で活躍されている松浦順子さんをお
招きし、「地域ではぐくむ子育て支援」の題目で子育て支
援の必要性を感じた経緯や地域活動の実践報告をして
いただきました。さらに、活動の共有化を図るため、ボラ
ンティア活動ノー トの作成や交流会を開催しました。
２）地域訪問活動
　センターにとって地域をどう捉えるかは、大変重要な
テーマです。センターの利用者の利用傾向を詳細に分析
し、順化、旭、宝永、木田、和田地区の5つを対象としまし
た。今年度は、旭、宝永地区の公民館に出向き、そこに在
籍する地域子育て委員会の構成員と情報交換会を8回行
いました。地域の子育て支援の実態や課題が明らかにな
り、今後の地域訪問活動を展開するうえで重要なものとな
りました。
３）公立保育所出張相談
　児童虐待対応の社会的取り組みとして、市町に要保護
児童対策地域協議会が設置されています。事例の発見、
援助方針等を検討し、関係機関に役割を依頼していま
す。特に保育所で担うのは、「見守り」援助ですが、それ
を担う保育士の精神的疲労感についてはあまり取り上げ
られていませんでした。今年度から、不適切な養育状況
下にある子どもに対応する保育士への相談・助言等を行
うことを目的に、保育所出張相談を行いました。福井市子
ども福祉課、子育て支援室、統括園長と協議を行い、ま
ずは、福井市の公立保育園で実施しました。
ボランティアフォロ アーップ講座
ボランティア交流会
H23年度
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表 3．子育て相談室の相談対応実績
子ども相談
985
997
787
女性相談
858
1.040
577
ママダイヤル
1,010
786
593
小　計
2,853
2,823
1,957
単位（件）
（小児科）
(84)
(129)
(110)
（弁護士）
(67)
(68)
(72)
専門相談計
159
197
182
総合計
3,012
3,020
2,139
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